













F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 
Kelompok  2 7,4425 3,72125 3,7704 * 3,74 6,51 
Perlakuan 7 15,80625 2,258036 2,28786 ns 2,76 4,28 
B 1 5,900416667 5,900417 5,978349 * 4,6 8,86 
C 3 2,274583333 0,758194 0,768209 ns 3,34 5,56 
BC 3 7,63125 2,54375 2,577348 ns 3,34 5,56 
Galat  14 13,8175 0,986964     
Total 23 37,06625      
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 
 ns = tidak berpengaruh nyata  









F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 
Kelompok  2 451,5625 225,78125 4,344309 * 3,74 6,51 
Perlakuan 7 5533,333333 790,47619 15,20974 ** 2,76 4,28 
B 1 266,6666667 266,666667 5,130995 * 4,6 8,86 
C 3 4577,083333 1525,69444 29,35624 ** 3,34 5,56 
BC 3 689,5833333 229,861111 4,422811 * 3,34 5,56 
Galat  14 727,6041667 51,9717262     
Total 23 6712,5      
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 
 ns = tidak berpengaruh nyata  









F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 
Kelompok  2 3433,173333 1716,586667 15,779661 ** 3,74 6,51 
Perlakuan 7 8360,293333 1194,327619 10,978814 ** 2,76 4,28 
B 1 1422,96 1422,96 13,080508 ** 4,6 8,86 
C 3 6333,946667 2111,315556 19,408192 ** 3,34 5,56 
BC 3 603,3866667 201,1288889 1,8488701 ns 3,34 5,56 
Galat  14 1522,986667 108,7847619     
Total 23 13316,45333      
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 














F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 
Kelompok  2 0,213333 0,106667 4,307692 * 3,74 6,51 
Perlakuan 7 1,558333 0,222619 8,990385 ** 2,76 4,28 
B 1 0,375 0,375 15,14423 ** 4,6 8,86 
C 3 1,125 0,375 15,14423 * 3,34 5,56 
BC 3 0,058333 0,019444 0,785256 ** 3,34 5,56 
Galat  14 0,346667 0,024762     
Total 23 2,118333      
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 
 ns = tidak berpengaruh nyata 









F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 
Kelompok  2 0,004437333 0,002219 3,137931 * 3,74 6,51 
Perlakuan 7 0,079829333 0,011404 16,12931 ** 2,76 4,28 
B 1 0,005162667 0,005163 7,301724 ** 4,6 8,86 
C 3 0,060544 0,020181 28,5431 * 3,34 5,56 
BC 3 0,014122667 0,004708 6,658046 ** 3,34 5,56 
Galat  14 0,009898667 0,000707     
Total 23 0,094165333      
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 
 ns = tidak berpengaruh nyata  









F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 









2,89 Panelis 29 111,48333 3,844253 
Galat  203 206,85 1,018966 
Total  239 331,98333  
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 















F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 









2,89 Panelis 29 51,23333333 1,766667 
Galat  203 180,3666667 0,888506 
Total  239 249,9833333  
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 
 ns = tidak berpengaruh nyata 









F Hitung Notasi F Tabel 
5% 1% 









2,89 Panelis 29 28,85 0,994828 
Galat  203 265,8167 1,309442 
Total  239 315,6  
Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 





Lampiran 9. Form Uji Deskriptif Minuman sari Buah Belimbing Manis 
FORM UJI DESKRIPTIF MINUMAN SARI BUAH BELIMBING MANIS  




1. Cicipilah sampel dari kiri ke kanan satu per satu  
2. Berikan penilaian secara langsung sesaat setelah mencicipi sampel dengan 
memberi tanda (√)  
3. Netralkan indera pengecap anda setiap selesai mencicipi sampel dengan air 
mineral 
4. Lanjutkan mengisi penilaian pada sampel berikutnya tanpa perlu 
membandingkan dengan sampel yang sebelumnya.  
 
Penjelasan Tiap Kategori Uji Deskriptif 
1. Rasa :Tingkat perpaduan antara rasa manis dan asam pada produk 
minuman sari buah belimbing manis. 
2. Aroma :Tingkat kekuatan dan kesegaran aroma khas pada produk 
minuman sari buah belimbing manis. 
3. Kenampakan :Tingkat kemenarikan produk minuman sari buah belimbing 
manis berdasarkan warna nya.   
 
Uji Hedonik Rasa 
Kode 
Sampel 



























273        
947        
754        
859        
758        
105        
144        





Lampiran 10. Dokumentasi Proses Pembuatan Sari Buah Belimbing Manis 
     
 Buah Belimbing Manis       Pencucian                   Pensortiran 
 
        





       
Penghancuran   Penyaringan    Sari Buah  
        
Penakaran formulasi Gula           asam sitrat    CMC 
 
      
    Pemanasan     Asam sitrat                     Pencampuran gula dan 
CMC       
  
           






Lampiran 11. Dokumentasi Masa Simpan Sari Buah Belimbing Manis. 
     
Hari 1. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%).  
    
Hari 1. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 2. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 




    
Hari 2. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 3. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
     
Hari 3. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 




    
Hari 4. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
     
Hari 4. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
     
Hari 5. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
 
 




Hari 5. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 6. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
   
Hari 6. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
     
Hari 7. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 




   
Hari 7. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 8. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 8. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 




   
Hari 9. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 9. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
   
Hari 10. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 




    
Hari 10. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
 
    
Hari 11. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 11. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 





Hari 12. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 12. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
    
Hari 13. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:5) 




    
Hari 13. Pengamatan Sari buah Belimbing manis Proporsi Buah:Air (1:7) 
dengan konsentrasi CMC (0%,0,05%,0,1%,0,15%). 
 
